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El  objetivo del proyecto es recuperar un área de la ciudad aplicando de manera 
rigurosa los parámetros ambientales y aplicando de manera eficaz planteamientos 
sostenibles permitiendo que la propuesta sea viable, y poder generar un cambio 
en la forma de vivir en el sector, logrando crear zonas urbanas que permitan lograr 





El proyecto se llevo acabo mediante una norma establecida como lo es el plan 
parcial del triangulo de bavaria que nos arroja unos parametros para intervenir y 




El proyecto es más que la construcción de un edificio, es un nuevo modo de 
entender la arquitectura, de tal forma que el conjunto de elementos que lo 
componen sea compacto generando que el espacio que se habita tenga un 
simbolismo de apropiación, que va amarrado a las variaciones que se plantean del 
lugar, y poder generar una apropiación con unas características únicas del sector 
que lo rodea ayudando a mejorar  su ambiente social y cultural para su beneficio. 
 
El proyecto enmarcando espacios comunes se genera para ayudar al 
mejoramiento integral de una zona de Bogotá permitiendo implementar nuevas 
tecnologías en la parte constructiva que permiten la viabilidad del proyecto, 
haciendo que los usuarios tenga una relación más directa con el elemento 
arquitectónico junto con los espacios urbanos, permitiendo que su grado de interés  
por la preservación de los elementos que habitad sea mayor para que perdure, 
transformando la forma de vida de los individuos en determinados entornos 
dinámicos que permitan contrarrestar las actividades sedentarias actuales. 
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